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组。     
   最后，根据研究发现, 笔者对泰国汉语教学提出了一些建议。















         
         
Learning motivation is one of the most important affective factors in second
language learning, with has a great effect on Chinese learners.  Following the
blooming and development of Chinese teaching in Thailand, the study on the
learning motivation of Thailand high school students who study Chinese language
could help to enhance the scope of study in teaching Chinese as a second
language or as a foreign language; in addition it could also be served as a
reference to those who teach Chinese as a second language in Thailand. Based
on the relevant research on second language teaching from both inside and
outside of China, and together with the current Chinese learning status quo of
Thailand high school students, the author has come out a questionnaire and
administered to 357 high school students of Chinese major from 4 schools in
Chiangmai province of Thailand for the purpose of survey study.
The results of the study indicate that:
1. After analyzing the students as a whole, we found that, the most significant of
the learning motivation of Thai high school students who majored in Chinese is
instrumental motivation, followed by integrative motivation and passive motivation
respectivelyThe students’ need for achievement and language learning self-
confidence are not highThey think that among the factors that affect their learning
motivation, the group-specific components are most influential, followed by
course-specific components and teacher-specific components respectively
Currently, level of effort of Chinese learning for Thai high school students are
generally not high, still belongs to the middle level.
2. Integrative motivation correlates significantly with motivational intensity ,that is
to say, with more integrative motivation, students will pay the greater effort in
learning Chinese.













grade, but there is no significant difference between Chinese origin and non
Chinese origin. We found that the students’ learning motivation has declined as
an increasing in degree of educated.
4. The instrumental motivation, Integrative motivation, need for achievement,
learning self-confidence, Chinese course evaluation, Chinese teacher evaluation
and learning group evaluation of high score group are significantly higher than low
score group.
 
Based upon the findings, recommendations are made to improve Chinese
teaching effectiveness.
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